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T o * V l - T O ' V T  djtoL J  
^ til £y J> \ T® • —V * 0^>3 Li*y <Cf T> • JW ^ 
j j  o  j U  ^  1  L j ^  1  
^ j b  J - £ — J  o ^ - S  1 J . - a « 4 — J  
\jj> v • _J£—a 
y> <tf" O3^OJ fit I JJJ ilxj'ljit 1j -W» JaL—af yyAJ\ 
.3jl,s j-J «jT»JU y 4JI> 55 ^JJU-aojL J3 4 t**"' jJ\> 
IL y<0 liCjbc—> Lu aj-*-3 J-3 '—'I j3" l^"o—!. I cLT jLaaa ja jjj?.3 LJ 
-C*—b-»jdy- id.jL jJ^3' LJJ J"3 3L«jlj 
j La) _j^ac Jja olT 45" -uiJ"-L- yjj y- 3b*) I jLlj 3 
j .; yjj' jai aLI'I -u5" <U-s lyb Jjl J3 3j»- ylj JJ43 4 ' 
l5o b jjl ja A_yJ"L— ol_>^° jl a— 'j3*- _>L>L-
j A iL^ I *-** J^31" ca— Laa 
J la jl) y JJ j— A be) I Caa _jX 
abcaiT u^r -Lo& 4) £=T IJ 
joJLOJi j lj Jj-yA 4i]sUa JJ Jj.La 
4j Ay JaIa y 4ilaA.a yl fA j- 4)Jj L> "Uj L- y-o- -Uu> SC9- 4) 
Ob AjB I j>- 4abl bL5" 
("Vt3siLu> j3 d*i>) Lj _^a I caa j5b- ca— 4— y. yj 
*> j%> jH V* »3'y»>v 
J j—i jt—_r 
-bijT Ofjft 
^5L-JO o^iy U- obiAi* ^OJ-*^ JO 
(jbu—TIj4j -U^» j| j j^» 0 
CJ UU . Jb'o I ^G ^3 J^> 
J <T Oj I o »X^j -AJOa \^-*^-S~ \j 
J J j ^-iU^T b ^-A>* Jbr^. 
^3 \z~**S b 4> 4x-^-\5' J3 
. «Jj ) ^CLtmCS' J 
o..^tfc<rCs^-S j^j.-3 jt3-
J^M J j' L^'V. 
^1 yji jj^.3 4^— ^ 
jLo.A»> U 4—J ,_(-—9 jjv -U37 iSJ 
oT^ .?£»- ol_r^ 
o L f t — ^ .  
o j ji oU~"5 H J^r-0^" u^-> 
J J^La jJJU _j« il-Ul ojiAjl 
^3j*Jt,j\:; r \J <j o'1 j^5 otjljl 
O^J °i ^  0 J* 
A^-^J j I aS' j*ry 1 J** u 1 
t / 
^  0 ^ % ^j> ^) bJ ^ 
0 I«<2«0 ^ O 1 C-^>) ^ w^"5 j/^" 3 *33 Ji 
jL—Jj ^ 
w\.j 4.J 4^>-
^5 I J J-Xjb' U3 <T j>- ^.Vj 
^0 obji& IJ J'^°' 
.OlO -UJS> .Ij>- eOJ Yj 
JL^^J y Oi1 
LA.a>Q ! vjy ^ ^ 
u^y-v- ^ J u~^ ^ y -1-3 
j J_y* 31 y1 3y ^ Jjj ^-^r3' -> 
«<g^LalO>^*' LO J* C~^~^ 
C*AJ& J<=> J^ 4T Jj! C^yjs^-J 
bt9 < 4>- b*^» J J 
j ^ b j  4 ^ -  4 j  o b u j - b j  j  O i l j > - \  
^jb j >» 4 ./7fl A J ^Ju& 4.J<j 
t ^C> V »•*.>- I A> Ijj 
^ ja1/^ 4>- J ^$oA * ss*- 91 
JLTOJJIJII- 4J 4^-9 ^T J'L^3 
O l o T  < A U  j j j  b r ? J  
; 4T Oj b ^ J 
Jo \ j) 4jJj C^SuS J C^S Ja->j\ p+j l-4>a J ^ 
c..! AI ^C.1 4_> a_J I <U^, y J j 6 1 _P«H ba- y> JJ U J j ^  <T 
aiA 1 y. <zi ^_y J j: c^ y ^-"'•'r1 J5b»-I ^yj 
^y^y- <<4— ^ 4k^, 4 <-ui <ui _/ jiy y^-i jyj y yJ^.j 
:••" j 4->j iyi JUxlj j JJ—e ' J*" -j' y°' 
^yy'j J-y' ';y J3 o j lii— I Jaj 
, _ 5 l o J j . 3  c - ~ «  * 4 » -  j j  < T  ^ 5 - l y l  c a — " !  t j '  
j & )y. yj jl -y_ Uj y 4i-J»j o I j -4a—« J 
4^ ! l< cJ jj <j jliil y <o9j o—•i-» ^—'' 
mj ^ j  yij o3jyj^j. jj' vV^' 
j'U U « <y jJ« oi y- _y 
j-3 y- 4-r 
1—» j j—^T 
3 1 y' y; y -4- Ji|j£ f'-" 
Jj U ji lj <*« U- y y« j jjJ* 
J jj-v \j 4 ) y—A 4j J4ji 
4LJ3y j C^» JJ -y t5"4"' ^ 
j jU^iyiy j j  y y j jj3^ 
S 3jj^J^3 JjJ3 y-^^"-3 
y'jj ,_y uy ^ j3 
yUz>'IJi^i J4-^3 J ^ O"*-^ 
juT y_r^> y-4n ^ / J -A-JU 
(jU J »- jj j (_lVjcJo I JSj 
^ 3 jS o J j • -** 4 <0L>- ! -A-a o ^  1 
^ - a -— JLwa OA^ l»j J® 
jj Ji J_XJJ Jy JJ cj j^»-
^ .av j]L» 4J-J w ay.j-J' VJ •'3>-»>'i 
<? j y^y3 oj_j^s y3jjyM 15-3s 
4—^ .?£—=*• y2-^..?*3 ^ 
4,-"-' (j-'-'-j1" ^ ojy ^ *• '—*• ..T 
O J 4o J c-jl Jr*" 1 yyyj j 
0"° j—>y J iSJy** O"1—jlSojJ 
jly 4- v'j9"' y^3"' y. 
j i>j&- J yjyi jy. 3— 
j_y y»- 4-JA yy ^_y y^y3 
^ Jj I 
^u-ljyli NV"\ eJ U J-4 
yi- Uw o^UT fjV yJ-A3 4^ 
j y V5 ti'-H 4~4°3 
yj ty U J O-AOJ" j^3'! y-*,^>', 
J j—t j 3 u i 3 
(t 4*iu» Ji <UA») 
4ib"j AA iy 4J I? JJ-A>»J »3yy jy^ -J <3iy. J 
o>» Jlyl 4 4jl tV c^ ^ J iay-jA 
•zy iijb iy- U^SU y—-t J oU-^2i' j yUy-lj 
c,.i„ 4j y—•° o^y" y* A-y*j J3 u-° y 4 iusi 
o 3 Ijl jr^ '^h ^ ^ jU 
y _ j _ ^  J i  J j y i  y  J  f3y ••A4Uj J~* J jUi1 
jyw' Uii yj^c yb JV^1 35 U-Jl J C-4b- NViV 
-Ajs. I j?- jly i y -  ojU-a9 jl-u lj yAy^3 -J*" "V."4^" ^-J3 
eu c> jii -a^ JL- y j3 j 313 r-r-3 j-^r -> 3iyiyr' 3y 
jyl r;i^' yiJj j/A^y / :<T y jy -J ^ J'^ 
yy M r\S^\ y^ai- j Jj-LT yV y-i'3>' jib cJja <jy!' ytji 
O^AJA yyj yV y-b-i. y >' j J oUu^' 
jy— 4f j> p j 3> ^ > y-y- ^'J3 u ^'vy^ J ^'•UiJ 
ru j y-L-i yyL J^' J yri'J ^'Uil ^ 4-
ju a_Ju^j jy' 'jjiy J y 13 4-4.-3 J" j 
yyyy.cS'y. y. ,a3' ibJe31 y"'^ J 1 ^ 
, G b-^ 
- > \  . 
y la J fAlV <«U L yl j 4=" f bi' jjly- <o j —a 
j|j b. oJiLa- j cJj3 " tiL-j J—^Lij' j JjLxT j y \  
yy» y <y La»-I .3 JL4ii y L- \ y% y J** ^ 43 j4 
<*/ab»-
^b3,jyiL^I kb- <yy. yy^Jilj A>a IJ-S 'k_i^ j yr-t LA9-I JjLi' 
J yLa oJ 4- ,<A9-L^ o^a LA' ji ^ L-y -3 ujL3' V JJ 4 
_y, LUjj jUa Lil o-y J lj 3 / '> J y ^ J J  Ai-j-
o^yy jlJaIj ^l-i ykj yUl o y V5 rbki iii* *-3. A> 
Ji> vj Ui UT ajy. < j \ y \  oyl yo.Ji jLialj y^r3' ^.4 
L_a" til-A—<"l J—^4a3 JJ ^ SA -A4>lj>-
a^iy. y^i y>"j jy» J- fy" ^  AS'y 3i yLyi 
C. o J bcA 
3 jj- y4 Lk» J3 (4"Lw j lyl 
(Jb^yJUs IjL C-A Ls-J O-Uw 
yl> JUaliay-L yly. 3,y 
^4* 
,L-I jyL j.k-i 3jp- jy> 
y. y-k' ij ALJ3 jyiyy 
u-jjij^13 J3"' -,-5 4 J^T e1^-5 
Lxl jyL j:j-aa-o yu 
L-I jyL fLLi JI yjj-4 
a 4J ^ Akkca 0y- j 3/ c^U9i<»Li 34 y yy-b yji^J 
^ A^ 1^ JL-j Lil yuy <<a L yi j (Jii ^.Aj 'JLiy y 
c / y J-' y. ^ ^bl ^ ^ 
j Aoj-f a* iy. jly-l -A^ kia J^_ab jjkuA y- -L^ 
Ca»LJ «b lj- 3> >- ^ ATb- U' U  ^Y 
6jm .jWij  ^  ^  ^  ^?Ys 
, i y ^  I  > i y { l j ^  3 ^ , < r  ^  l -  y  
V o «  o i f  y _ ^ - ; . 3  y L . ^  j i  ijj 
I J>I JJ U jJij'T yLii ojL-
ijj -u5" jL i ^y L y-3_^> 
4>-j3c5jj- yL jLb >Vo* JL-j3 
o j lj y y ' jy yL j j ja < J j I 
. >AA-JS~ j I -AH ^y-
4 )  4_kJ L- Ji jl—;_L Jj—> L^ 
y-AA_w-o J-«y Ajao--—3J3 Jf.3lj oliiLl 
(*' J j y .  J ~ *  O-iT 3_ J J A  ojLil y  1 j3 
j _jjja j yd Jjj y oUyd ^L 
Oj j j-^p IA JJ y y ja ^AAH*- yH OliL 
y I -A J-ay AjLiJ y lj 3 J 3 
••Aa—L^a ybaylj-
. AJ L-aa -A-i y -AJja J)lj-9to-(9 
"J4 C°4" J3 yLii y4y 
jLT'yly-j lj 4~i^ jL* aLJ L- ja 
Ij>-ly3 ^jL- j3 (jfiLd oL'-aaaLa j 
J jj y Ca-^j| J J-*, i -^j "Aa "AAa I j—— 
• Aja-— ^a ®Aj|—A jlJ3 
jlj3y3-Aj*a y L^I-A-y j jj Ja— 
Ij^ypy 1 Ja) 0^^ oA A L j-'^— 
.JjS" y -A-A' vj Aj>- A^J) 3j_aa JA 
i^Lij ^y— Ija jy j bf j» y jl 
o  A j aA -  o  j l—I  J y J i f  J i  O ^ L aa L -
Jjiyi |ja 45LJ L- Ji "Aai yj— 
^Aja-A— Li y> ijLas b- j a*Aa— |"L 
• a»L*jfca-4) yJLy, yjjJi 
a j 4 jA U-» - jl y3-A9aa jyL— 
jj' j4ki j^yi y Jja. 
jJLjta jT J-vA A uL> Ca—S" 
4JVLaj A_^-jCa^oJ>- i_)L^-»- ("I-La -AT 
.Ca—I o JI -Aa i y 
y*.y®—a j—--A-i jA jy—o-)^ yj 
Aj i y- J yylj J3 3j3' 34-Aa-
Caaj5o-lj CaJJ3 <9-3j> Ai" 3_yi _,a^A 
. 0-a ji— j—> y j>- jji_yb y 
j u-o j-ai' jL J3 y^e-Ai (jljJ LA 
• Ca—I o3ly jj A Jja—a Ja) y-y 
4-j'yJL ^)Jj £1 °j»- VA jjj 
J L- y-3y t_SjLaaj-A) Ijf- £<yy 
y I _yja yj J y lj j3 ^°' 
J u Ly Ui- Jl J3 =3j— y 
Is^i yi yyl A-UAa v_y ICa j jjb 
4-i'j Ijj y*>u <=r 3jj. £>r 
yyi y jj njXV y L c—bjj 
3y  j^3 J ' ^ y  o«A— oiyy 
*.ca—i o-y— J jj4-® 34J j—a-jT 
4>-3 jJ—A _jawa>' jlT J3 y~A)' y'y. 
J Jj la j) _/>Ja3y '3 ja-3 JLa Ca)j3 
-3j^J3l*a-a lj 3j9- <0 • - aj .- 3 Ijj^" A 
: caiT Jj—j (*jLiJl*Ay jA L 
IjCaflu-a jj Laa b y y  Ja^3' o y  
e a A jy J ^ 
juaU'JaIs Ji 4-L^-s o'j1. iy Ca—I 
. JaAaJ b»»j5 
J • ..C 3jja JA 4—4^L A3 Lj 
J ypa>cA <ol-A),L oLla 
iy ? J_j iy Jl -Li jl ^ajljlj 
4 £> jj» c*y 3A y yjj'1 3 4 
jjf L« y 1 y* c J" 
4 >- . o-A— -3yy ^y~ c3"—'-3 *^1 
("\ <A3eLa >3 yL) 
y  A j j  < 9 -  y f >  lalaj I) AAji ijL-o y  I j J a  
< I j' I 4J L y I 
I j (j— lj- J ol-A) 
y. j " yA 
L j) oU la 
. -A) L) £-a)j 
j A j1 y y ~A-a-9ta jyU^ 
^J) I ^*jLa4>- A ^) jaX) I JAA AVj l>-
Jj-ujl CaAT A Ay -A.. ^ !j ^ J'T 
Ol-A) L _y_olaJL jyL ViAla Jja**' 
^• dy oLi L Jj3 jl OjJ— N *V 
A\ I y  JJA jl j OjJ- vil 
jj jj- oo- Ic j—>ca j y Lil o j-L 
yij^y 3 A yt—4y 4:r3jJ. J3 
Ajy^jl Jai .3— Laa OjA'li 0^9-' 
d . A. y 4 ) IJ jLsl lj jja -Aaa) JA 
J  y. i a  V 3 *  J  o 3 l A  4 . )  Ij9- y=-lA 
<9-jA OjLaa £-a-=^ j— j' L ij'Lil 
3a) I) JjL "iy y^ CaJjAl^j— 
. »la/J b-a-« 
>J 4 la Ja.».o • a I -A^9ca Jlaaai 
^ Libia) Jii' 43 Ja^afla ylyjt.a bl 
jA JjLsa jl 4f 
y A L 4>-A j) JA Cai JA yjjy 
yLilojJ- V0 * ,jLa NVa- JL 
-Ayj jJ ; 
A_y y'l—L)' J9 L- Iyy*- yy 
J a \—T ylj»-l Caa Jj- jo. (. 
45^ I b-a4y3 lj 4> > v 
(J'jj—- Jai Jl—jl JAl j JL) ;«.' 
• lT3 tr* «Oj a 
VA 4-^o> I 
^ ^ IjJl aLaX Jjj' b^A l» J I 
4 JO J Jl b bj-
j 4j>- a^^ (J^^3 ^ C^e-> L 
lx y> Ojb Jj lj j'u 
JLo b" CaJ JJ \ V 0 • ^jb-aa yj Ucx. • 
J*3 L& J*T  ^ J^  cH^ ^J'^A 
<T ~Lji» JjT ^b CA-S (J^b-> 
j! Ca-0 j5C^- j IJ jAJ 
j yji <T yf J | O-a J Oj I 
^ bt) 1 ^ 3^" -bjloj b>>^ 
^jA5b>J^ lj O-A^-^o CAA^J*- *-4-aAA 
j»bb' CA— I_^A—Q IJ J -iC.- jy<>aj 
jyli olj <y V b» ^jU vCj 
y-£-b»3j>- j b 4jlJaJi' <JUaa .jjA* 
jo JO & J\ <>-Jy, ^\.y^ i- ij >b. 
1J j-J^C-AJ J>X) J b ^y^.3 
.Jb'O / Oy-uXo lj jJ 
dSi I V--a^>- jy b.^4 4ij|jj 
^ VjCL*^Lo bj^-° {j^>.^ 
4Ju^2-a3j4j Uj vjib, Ojljj 
J-Lusyjcb b lj ^'j3i cT"0^ 
CaJ I ji 4T j>- J> I ^ALU yA^o J 
jU-T a-i « y—> Ak^- b« 
.-b: / - L 
CaijaLa) CaiT _J b J* J Jj^La" 
^C9 j -u4 4j 4Caaa) lj C-Laa if 
. Lai laaa ilJ JA J l« <!* V 
^)" 1*3 1 O jj— 3 < j— 
Ja—a JlLL&l 4) Jj CaJ JA 49- Jj. 
4_JaJ4>- Ca—I 3l)j (JfL®" O Laa-) L' 
y ' y. y i—Jja a ia iy < 
A*y. Caa JL Jj-I J3 
Js L- Ay- yj J y y 3j*~ 
^ u U1-y t * / >'^y^j»y-L > Id 
•• **  ^
oJlA't 
^.'yycd" 
\V°®jVJT • e - r  
J^y-u® JS\2 yjlfJ 4-A-> op o obL-
!a> ^jla? 
r-i-j" by <r ^ u j)j 
§ -I LuS _J—<A>c-e AjU—s« 
: Jut ----0 I _^A J (j~^_ ''I j) 
<f 
u-jjj' •*» 4-ic£ijj l jaL- oUT 
*Sj 'j_ <—tjaj JijiL..® 
Oj J-1' 
J- -—J ->jOa. fbi' Jl J 
<4~*i " J y 
;\ JjlaT J (_ray*Oj ,a_j~Oa 
? o o^i L— \j 3~^— j" —A 
f Cj J* I 4) olj attA^al ®u>-
ju ,j3^-Jt A-L L ^ 
' jt Jl M—A «*A Iji** O-^V f T ^  - " 
j. > 4^——.ao L~~ — Jj-'^®y 
a J.t-laaL- ;jb-L> 
u?jjy i^y* 4aks v—b £~='j 
JI i_rSs- Jib 
b— 4> «4ua5" iaba>-l 
x-J1 ajla 1—*" ~w i—>• ^—* 
'•* yi ^® j ^ -c J J ° 
uJ~*i 
lb® 
r ~ C A  P i  M 
jjitfcjlTjl 
aj J J 4$" Ia^ V* vjJ ' 
r> 'J -L»Ao A »4b-®^. 
uT J y* d®4) p 
Jl •jf -u, 
oJ 
vi^ 
A 
£x o0» 
/ ^ -JLO VJ ^-LLCAOAIA 
UM« VJ ' • jy 
b V-a j I 4) 
:\ J y3> oA J>% J V£j bS^j ki^4>-lV> 
jr Ji1 -
;"•* u^i b j' <j Jl ff- Lo' 
• ly-" ^ ^ Lc 4^^ 
n j ; V—a; y4 
•^-£> vO 
i Jj J-1' C^\ J£±a\S 
. -Ui \j ^ y Aj o ' ^ •» •»•».<! •'•>' 
«1? O Ca-u*»1 J jb 
^ ojb jLj^cI J» <1 lj3y J-XJ 
UM L-Uk^ 4i" k_3J k/0 
i jut ojlaj't <j jL-jt jl jjb i 
*;j;• 6J]jS 3r?.' J-5^ ojj y 
y* ®U I JA 2 jjS ^JA J) JP 
kAj fcA( 
(Jj)4X«.« 4.ib) 
• S ** *i *! 
ji -1 4»x* Lk> J<) I ^ ®J jUl I J^.. )U 
>iT ^ )j 
jU 
Aj W-A,^° 
a>-
^ * c^>"'*5 *J' J' \ ^ 
oAj J^T 4j _yi-> j) A v-.-aA3l 
J *A> ^—T AAj J I Ij 
ii u u#^r—r cT jy j'vr-*!.' 
otjoUej ^ jU- I cSjy 
j ' 'j..J* (J;—o'j j' 
4j_La jl J OV J*U2>LA J OLJ L« 
ia—) \—.W J j J.—; Lv J J L-a >t; ! J 
^ V) T J ) ) l> ^—^>. j O J \ J) 
y °,Jj.1-c J>. is—» 'j—' J1 o1_^. Jjij ji j Ju_p-
_? J j3. -* ^'^3' J o**J jb (O-Au ...i I 
J *AJ yi—> j-j V JubjT J> jbU <jbu 
J* 'V^' b 'j*" <;o_j-i VIj J ,_}i oo~-_o IT 
o-A>i j'jO J J-
A ' 4.^9^3 O^J 
Aj LuO« uJlkiliU 
uJ ^ • • •' 1 oj w*- ajj 4.>o^> 
u >J Ti 1i ojU) lSjjT^ 
J J~> -A,-^ Jlj Uj 
"Aj t J-O U-J 4.; *5 jA> W>J-L) 
_^ui.» |»*»- J oVb<a3fcZ—I j Ola^J jj' 
o-A®b) g-- b .'....*' I k^T*" T •...,a j jid 
tJ-Jij. iU J 
,r A jl j31 C«> I J ^,-u 
j-*- yy>r J ijr.: >=r '^r -A 
|U ) 4.Tl.k. •••' J <*-Lk-u J -' ^ 
j j oOj L»ui ' l> •Au -Aa- ^—-1 3j _?j" TS 
0_ja'U O \j bia! J (Jj_»i»- jl 4X-. U-
u^U.I *"• Aj p jXcfl A-Ol-^—^o I 
yj ' ^ ij> y ^ o 
4-Lo vi ijJU^jJU jl lj I Vo—-I oAj J^5o 
I <J ^>- I »j^*4""*' ^ lyw^o IJ U ' Lfc 
^  j J )  Q  j y * )  0  3  j r ~  | ® I A 5 "  4 a  I f  ^  l a . - )  J  
l^-| li pIaj I jl Aaj J AJA£*a 
Jpl^J U-jl^a aj^pN • ^-uz>p 
I® k 1 jjJ-A) jjj ca Uyi' j^A JjV' A IC« j-ui 
* Ojjau» U ^-.jbO-* J ^a Lq.—4> J?\ (^JJaju 
JA^^A> v5J'3^ jA °1 
JAA' J3—« OU Uw ^109) JaIJI^A A> (j ^ 1^ eJ.Xil AT 
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ja a J" (j^l j4 <Jl>-y aan_^n> jj Ijl 
. Jb* lj>o O-bs -*-4^- l>ol 
^jaaT ja Ji.a-a=. f \ f  j j > ,  y j  
J1 j A ^ 4V • La ^ «A>Ja 
J-jJl^Li" J Jo^y JL-'-m^J cy1 A) 
jlT ^1.5 jl j3 J^) 
. jj£~*a 
bT a-J> «Jlj—** y-Xoo jl yjj 
^ I . i o oal' ao^wo 
. o—jI yy aji- olaj <upc-a! ja 
jTl a;jb jjjT y-yj j «3d.-J—^ 
^ j j j 1 IJLwj 40 e^aj^l ole.w! 
aa»- i^ajfUi <o1j jlf ojU j^j y 
• ai j..,.* • p y>y~ J^3"' 4. b3 bac-8 
«,_a• jljp ja Oml oUi (jj^a^a 
ojlai 4 c4i jj_i Jilp- jaa -b'a3^ 
<>lp- e4 ^jijaj <5" oajaT c^j"4 <Jai 
. o* • p I 4aoJ" ajT (_4 b j a 1 j-
< 4,3 Va 3 jiuO «-b<a5 
o 4 *J 1 ^ai-ui yvj 
yjyj J-^ai *^4 ilr*i ^4-
y yb.M> 
j ji£J yv^3 
» 
^JU^j a<pLA jJi9 : elij^A y> ja— ^jaai olft yta«£ : oai> lj> 
la. _^_5" a-j" °4i Vi _ b4J »i j'^ra5'£ °b VI 
l>- yS a-b" obe VI — o4J aJ (jji-^-3 at4 ^ a**^ *4 j 
l>- j—^ a—^ 0be Vi — j 4 y °p j-*ba" J^ y*4'i'1 
la- j 5^ ^ T obe Vi — ija j—£-> oj \—1^ 4—>- j 1 ji/ 
l>- j 4 ^6 le VI — j a —j o -j I * • | 0 bx ji l yo 
l>. j  T a-j* p.be Vi _ 1 j j o  < —1 l a j—> y j 4- j j»-
S a_4 pbe Vi _ ,ja j 
0be Vi 
U _ 
4- ^r J-5' 
4- a-5' j-5' 
i>- j r* j—r obe vt — j» 
l>- j 5^ j T o 1*J v 1 — ^1 b 
4 J- L 
_^e j bl­
ip- j lb-
be vi _ y 4 y c j 4. p* at^ J J ± j-6 
a j | Ji" j 4 y 4-b»^- c V 
. J f U cr. J _«-a^ J f 
JU-ja ((^jl^- jS"/ ©L-Ji»)) biAj jjixJydX^Uo-b c_)Lt> jJi-ux 
^,1 JY^ y l-V^j| O^L-ta-<2>cJ (O «A.aMa> «jJ ^) OI J& JY*"* NV\A 
^ j£ o^»J' J-3 J*3 L£J 
j_a 1 ji \j \rn ji • 
J ^ bij I (j 1*31 
o-bo L^.J j'u Li Jilj JJ Ij f j y  U J 
loj J) ^jo^O>cj {JLy^J J^ 4*«w£ j J J 
!^_Aa.-aJ ^0 j) -4c \V1^ L L*< 
• j J-»~> 
a jlj" a a I j p- <X*.o jl <) jl 
j4(jba.—ilio! ^JIolj(Jjaa4bbb—^-atl1 
^1 y> a- a t-b"I oaj-t* jU—J 
el ^b ^1 j aab I a—£ 0 >...—1 
jl Ij ^ialiap- Ja3"3 y* a"'I jbr 
l^diO Xo*-i IP |0^b—1 (jjIpJJO 
4 a3. - j~r *y.y ja Jjpto 
01 a..n•'.Vi oVl1 ;U1 
U o  U a o j  l a o  J  J J A  J J b  j i a b " 1 3  
. c—ftf t—1 j> 
xf c-eio jly-lii jj yy<j"^ i°. 
a^-^J i»?.. a—'aJ rl-1 
-j I j j I L< •A J I abipC 
j J I j J j> O.^ Li L> 4^ j**« 
J-0 (J ^Jj.j y 
^ooI•-b-o y^ L^-AjiL^iux 
b_a J LaaljJ tj l-oa I j—>- J 'j^ 
A*J ,' j'lJUo Jj jLa-«J -bJ.) ij'jy 
cv—J> j—£ <• j-L* < oV^' 
J l>o I jAjJ I j<>kA <b»J.j|j ^jjjO* 
. J j  
e—1 ijiaaj yy ob1 JJ 
jj^y** r JW ^ 
C^t, bj jab (• JbLu 
c5JJ£ 0«" . 11 bie Lx J ikL,-» 
b-X J1) —bo-J>taG ^^-1 '>• «»1^^<a*p6J 0*A-vaxJ 
j ^ jUT I <b j«-J rti.j j^ 
j Uii 
<3J L50 ojLJ JJ V4.P, V. J LbsX ) 
J J c#*yp a-3 p'j6 °!Jla j^e 
( _ j i  ^ ^  t j  4 -  ;  1 1  J "  j l M  ^ 1  a ^ 1  
ia P- 1_J Jtl OtftT ojb O oj 
a-i J—^ 0 -1 a^. J ai 1 J yj t 
jyt-1. ' J •4^"' e I a8 J aoae j_^« 4 
C J-b O j;>- • «b> J ji ^  j jPk 'J ja> 
^ O JJ^S j ^oJs ( <>tbS 
^S]y I j L> <kij j j-^V jj I U' yy 
4j y jl ^JJ jy :,x)i oj^> 
• O J liL«..aX I I •aJLT' £• 
J:LB>- JAU ^lc i}\y& 
I ; 
j J^J y-J J^^j °jri • 
^5'I J OJ l-b& ojj-Jxo-) I 
j—1 ^ 1 j j y t_i.lalj|a^.fc 
a a e oola ,jaa <• 4—j jb-pttiLiil 
J a' a^j>e—a aJ^5' a3'' y°y J" 
•  J j o )  e j y  y  jb» 
j I j b- I Ij ijlj-el a-j_I 
• ^ 
jlT a £—ilj.- ^a^*1 j'e*3, jj 
a I k> Upp- oj4ja <JUa jl I bj 
a L- I j o  j j j o J' ®jaa jbeliij 
yjti a Jj*—® I * a 1 jjyj-
e .'.a-ep a a Jjja-® ab al^^—-
o-^~ J^ O^l^ olit JJ 
t_-Uu y 4a;' j' (•r' Ja8 b'j9^2* 
a*^ at^° aba—1 jaj j—J ba^J Ijj^i 
J-e_s 4 0ji |«U (Jj_.® 
1 J>*JJ3 o^jj^x Ij ^JUJ 
joJJ'J <>oijjir 
# .jl^ oLitp^-^jJ 
^1-1 I >J^1 •^•Ot^tA vO^X J ^  L-<X ^J j LAX ' 
a—5 J" J'^ 'a jjy yy> 
y^uj >Lx yy j-^ jj!> <r o^y 
Ja^- J L) I <5o J J ^baA-^X J oL 
O^j.) jl j3 LJ 3 J J® ® J J3 
^ L yy ^jjji Ljj^J jioxi 
Jljlijj^J-Ta j'.aJl jl jc aba-' 
^t J il jjali" ^<1 Is oil® i> li»-
J e-b J» • 
jbjwa Ij pj^J yjf b4j '^Xi 
• a8 
•» L-<x I IL bm I ^ I 
lyij ly LIT jl>j c-x^ 
• -b ^  JJ O-b j j j oN y 
cr° 
JW j> : j» <U>Uxa 
jlow fjjtsj jb-
jb jf j4 
i$lj—»-l y Jbiil ul«u« yj> <ii>-
J j al^*j b ^aa*a5" 
ojl > kiXiyM (•'•AS" pZif >J 
"• Ii'aajJ aj-b 
4^jJ!^ ; c^sS^ aJ 4j Laaao o-uo-
y>3j * <i £*.:.» T o\S~3 j\£j jL>- ja 
a-1 ' kiiLkJfc 1 AI>- 4y y 1 2j*J 
• f i j J y  •s.pjj 
:j*—r -uT p+^y- o^y aj1 
7--^ uiJ—:—»-j yy 1 
j\—£jjb>- j J y^'J fj** 
• 3j-&z* yy~ ^J y. 
.jlif '.Owl ^AJ ^AC LA— JJ c-if 
^ C^l' j (jUkAA/J^ kS^-O'J 
jlT J-a JLA. •U*- JJ OA>- ^ 
• •* J3. ,rri 
jl_»j ,jL£> al-i*;' b» <>jJ"a Vb» 
. %" - a A» ] 4j£jj Aj.«L> ^Jjbmaaj o»U*i 
<—f ,Jj LiojL" Ja*»AA.1 
J ^ I^Jij J JAkJ 4A— '— • "A IAA? OJ^A) 
t J b»A— (^ly-^Jj&l kS'j*"^ J^J CaaA l 
>! 4jb <> ^jaaS j> I j>"J ti-1-^. Jj' 
^ j—** ' ^"jz*' 
iJTIT<A»-i« «4J'45 J--'-
-UilkkAO jl (jj J OJj"1 yl 
_^_4>u oJjjljj JIJ- jlJJ. 
j_A>° ojyyZJ Jj~*> iLi*' J*. Ji-3 
. -uiL yji 
k> *a>"i <5" C-5^» (*<J .rj-3 •>* 
j^lb yjt, Jlj*-' J1 •**»• -u-i •'J'J 
jlajj b kJL— oa ^1 <T LkAyl oj|->-
<__T ^Oaaaji _>l jl _JJ OJjX )j ; 
? «>.;../..C jj.J|jb -u^-
: Ca^T O I -Li»- j A LA- <X-J U- j j 
, ^«A»aT o^i** 
(_5 j--* b -uJ" -b- (»*bj 
. (^ib O-UAI J JUAA<>> CA*-^J-
jl ^Uj 4 f jA«AkAA! 
\ > ^ Ji-3'-^ ^iy (jb'-Uj y 
t<i«b t-J*" <Jf^" (j-bkj 
( j| J ^Ja.'. . ,.>ikl <r 
i _y eAi>- jb < -C-aa _> iij <) 
_j—J jlj ^le«Ubk> ^ bb CAkji ojb j 
^^aC.^1 b 4JCAyl^>- ^ j I b) bkAAki bli : 
J i-^jT jb olj <**> I j (•! 
u—* 3 oj'b ji yz\j j 'y 
^ i j .. • i > oJl«T ^ .e*<fci *A^.>-
j^ ^ju 
• -AmiJJ I ^>- £ | ! yj 1 j 
(Jbw 4^iji| CA!£ : j»j_jyb (JI_jaa< 
«ijS" 4ja>lj aa^3 jj^ljb ^b»j 
S o3_)J 4>-
juT y> JJi J,b- lo <f y 
CaaJ_J<Jo bj'j^ j'j O-Uki jJy 
o ^ j J  « A ^ y u ^ i ^ o  4 . ;  
(j- 41 «.>• UjuJ O^lailj Ojia-L) L 
: ^\j>-
"*" ^ v " ^  'l—"' * '•' ^ 
o * "•<! 4i^ jjU 
Ij |»jU ci£^&T^ |»-uT j <b J^Jj 
j—ja5 Ca*"^aa* ^olj jl -Ua 4>-
.ra*bu j,d|JLA. (JAA! p^-sj. pzj 
jJ bk#» *b>- ^U>aT y }\y <5" j^j 3 jb 
•bki f 4j>- iJ.k.J jb • p Jj I J>-
j A  J b y i  o i  j l C l  j U -  | » i i ;  
ob" (_ri:o jj,y>\ 4Tb JjUAfj 
^5j'b 4S" • y| 4j 
La>-^ c? J 
jui dswipij**> 
^ dXb»i j* Jr~> boJw itkyy-i 
4^U 4>yi bb ji 
/^j-i 
. owl o^JJ" jb 
<»r Cwj (»!*« 
JL-»I^> JUwJUai yj\j b 
jJ& Cwl (4—-a Ul <bb Sy 
\j ^b-S^ j»' olZ3* jr~t i' 
. JA\y pfi,y 
# * * 
JUJ 0C0-® 
4jb -UA 4j bb ,Jj b»-UJ j^Aw 
jLLaa.1 J> CObySJ^ 4J*J,b- jl 
j) JLhj «Jk> Lao-O j j\ 
tj—> I Jt*' -1--* a ^ Zy jl-b 
j L.y.C.;^!k^AAj«j 1 4a.Js _jj ^4^i5" jv> 
I . k>—l e i y  j^tT yy\j o-bjlyj 
o «T jljjtf" .r*" 43 (i-> 
-Ui» 4j jJ7>U. JJ <S~ \j OjbyaA 
^^.a^J iy 4jbjj' cT^J^ ^ 
i bjjiiT J oU-iUal Ojljj J JlJ1-) j' 
• o •«1 e^y-> y^ L$' 
4 A be Ok>CAA? o ba bw J^AkkO <Ufl5* 
^ _* •• <5^jl ^iU»l W—J"b JJjt 
yZS ytA J® T ^ jliwlb (JjbtAe) 
' 4 «**4^ U~i'»/. '-> -5' •3J''3 
. A> lo^ j 
ajt1 ^ 
^ M bl O'^VT JyT® ^ 
juJ^T ^^hm«A OAJ 1^ UJU 
^1^ jiUXlj* <ILMJLW^ ^ jl 
sjL^ 1^—> d-L-jaT 01 ^  
> — ^  - * i  - * >  - 5 ^ 1 ^  
4>ti1j>£$)* 1^1 -^J^r~! 
• jb^T j*** oiU' 
o-Ljj ^Uwjf 
31 \iS£ o—' 
. JJ T ^ j+j Jjj! J <b O b «U -4»o-
L-> jl^3 ^ 
•O LS2» jpcJLO Jj 0JJ4 
^bL*-«)o^ J& A) U>ej' | ^,'T o jl) J-5 
I o«-0 La Q« * ** y y*"*1 
yjV yj\ Jj' $» j* j»ib yj la«f ij j^Lb ,j j^jb ju Z3AJ1J ojb ji ii a* jJ <ua« 
fa^^y <jf jwb 3 bA0Ji>ji-o «iii ,jii UJ yy 
^l-bl <J9 jl«jl> Uaj C«>J I l-b,A*j5 -UaIaa.® <Uj' V b 3 j^Aaj4j y. aJLs bjSi> la <U«» Jt> <&.) I b 
••bjlj O jUi' J^> <*> ^b 
^ j'® "*i 3 y ulr?" ja ^j«>i <*T la a^a b>i' 
•lA® 'i^r® <jl^ j^'*1 3*3 jwi* ^1® 1^ ^yaJl^ .cwi«.C ^Jb <u<J Iy ja 
• -O la» yl*i»lj-i ^ jla o-b-b brr0^ j' A^'b^^Jlj^^^lJ (»blj Jlay 
jHf? 
J 
& (S 
iSskoU 
^' J'3*^2 j*ma jliX 
ijb JjkAJ J-Aae O C~i.J 
ol 
o \J» obkSa jl ^jJl^U jl»* 
kb I O Caa be ^ Ou>a aj I J J .  Age \ 1 c5^ cH" W -4-IA>ca —J I 
j | ,_5_jJL_®a _J^AAji- _^k«l b)'_^a jl J O-b bki_ji Ijbt 4aJ I-AJI*- l^^A^jy' 
Uaj y<i Cyki® c^ijj <£. Jkk>t< I > 45" oab kiSj'j b)bkAA.|4j 
• i) jb yJ iJ— 
JL-
.J «j Jj i-^a o 'v 
• "l CJ-^ 3 UoJ 
cr-1" 
vjl y> ^  * o4 L-J 4.£ j^PrzA 4j 
i > L>cJ \jS J3 1 j J+-A 
Z}J** o^..^ 
L*^ (• ^  J.** cr~i->v. 
• pijj* u^t3J. oJlJUT ^Ll^I 
Cb I j-ota 
(J I Uba/ ^ j£> J jj L^O j\ Lj 
<ui J <ui J Ij J^a jiuLwco l> J 
T La| JLu \ j? . 4?' 4.5 
.Jo La J J-b'T ^ 
-0 I «J Loi" j L**w I / 1 
o_a- « U ^ t J. alj^j 
yojl ebjb O-LAACJ 4jAkJljb oLa 
ti j J_AJ, ,,iLl i j wjl AAiUi. 
ci5>loC' j3J 4i^|j 
jb j>c-Jo b I o2j+S J L^cJ^ I ^p^bul 
jLo 3JJ jl jj'4w-u . -bldj^p <»JUaa 
Jj jb ^Si^ yA -J 
J3 J j-y* yj\^S»J<>- ji *S 
^ y  * j j *  L S j t y y j )  u ^ y .  Vb^ 
j^ L - J j  t  JA - L * - MJ  L>  c a i i l j  
^—>• bw L^.—o 4j I b jy.>«-.> 
J-';®-^ oVj—>cj jb^bo 
L—^j—« 4X«>o-jl <^Ji5 . oj 
^5 ^ O ' ^5 «wbsCa 
• Jo J J Lo—waJ 
c-a—"I «i b b 
j jb v-^-ojj' 4j bob c*-b^b <r 
j jLibu ^ jLo jwj> jljj ojs. 
^ ^ 0-^ 1 J O-IJUA jljfc 
L—>C5 ] j^l ^—> T JJj 
• Oo-b sJb L-L^ 
bc_*_- ! | OJ^a jJ-f* jbwa jj 
(J5—^>b>- ^ ^^J3. 
1—r3' •• -b^ij 'jjj>- jbl 
c5 9 . wT*"^ ^ L—*»l -lyjjij' -Ls3 jj 
^ b j-^ "b«^j5< o~L> b>j 
jjlSa01 (jijjj ojji" jA.«Xi 
cr" -1'Jj~i (ji"4' *JL5" oLaa.1 
ij j—* Jaa^'JJ 45" >iS"jy 
uz—'. ••3 j—5" ,_j—c Laaa JJu o!^ 
• ^^.Jz° ^4V_AOV JIJIaa. 
J *w5j—>c>ta (J34J ba J^j ^Jja 
ii J^i o'-?^ JJ'L' tijj jlja 
t 
j— i ^  L , OkkjiiLC^ 
°-b jjJ^CAb-L- (Jbxj O.AAO ^  
• |j j b>-
oi -^' JLi" oAjjji j'uT i^s-jl 
iS^Z"*1- J'Ua-L- J>_y-a'S J>\y> jlj^ 
<AAMka-,4J<iJ J4XJT y_ j LA2j <| Jij b 
• -AA-LA/I ^.Ixa- J ^IL." 
o bb ji —> bi>- ^ 
»•=>/ J*15" <u=;bo- 4jjb jjU 
b j_^ba 4J b>t J L'£" j J 1JI «,••.£>• j » L eijt 
k_i£. 4_r 4y.b ^b'bl^La^U kiSb'j oT<;j 4.y 
Jj£^A b.^oJ C1a^ bt-^ cJ „ | bJ .. -A - . |^*WI 
oabJljy ojlj-o jl ki&j J55LLI 
>1 jyJ liL^ 
LJLV obebtf biXj J j5 U.Aa 1 V—a j.'^a 
) Oa awJsi CT" liu 
o Lei-ys jj- ja J I J I jrH J J • J'aj.L/ 
J-L 
li'ju' a**' Ji O J -XaasX 
^ Ut. jb b' jl>olj J-ofc ^ . a<gj 
^ jjsLLe jlj I jj-^aa \^yS JJ —> Jo 
—> li UlAAewAub jj-vAAaj 
. A-b- Lw/C 
jjblj^o ^4>X lj| Jj AjjCa 
I J vjjl^^ V_^x^a Abil O-^y^kW .5 
oA o T ^1^) 1 ^ iT J 4JL?b <b j^>* 
9 aaT 
^^wbu J ^  
<A* 
4jJi? 
>-> 4j ^ > 
jljkAJ 0La-I 
J ^  0*° ' A * .'*. ° ' 0 -^AA» ^ 4Jaa0 y > b 
(*- j^j^|»aLA-l Jaj _,jj 45" I j ^Jl 
J* ••••" O-Ljkjlj l-Ajj 4^J'T Jja-jb 
k/" -''J (**^ ^ (*®jb ^yi \j* 
ll_J b Owl yy ks_j-® k3ji 
a I*—) I J_)4_J oi b»_ll J_ji Jl 
.aa/ 
•HHI 
J l^ a ljy)j I f U» ja«uj>0i® I® :^UaJ a <>.> 
1 
NVO.JTJX* 
J.) J> C">AA£>4J  I-*APX  J+A+JCA 
(X 4JII) 
-LCL^A J^>- LAJ 1 4J ^JJB J: J T .. J"* 1 Y £J J Y ,L 
^ viAoi" oJ jp p) ^>ljti)Lj^ ) p^Ao ^ J 4J V 4>- ^ 
J\ ^ J J+J J J.*! JC ^3| JP*J» JL> -AA-L^* J ,JL PI-LL^AP <J 
( • 3 U  
S J J J L . )  O^-*->. P-* JJ J ^ Y, I*J _?' I— L 
'OI '2 CS^-* J '-^" ^ J-^ AJS.CI4.A^>- W>CJ ^ £>*-»'I 
OL pp B.*S^JJ JP J P©P'P JS J+J V 
S ^UI -B PP3 ^JL»- pi IPPP^-V. 
L>- V ! JP J ^ 1 J^KS^JO I 
-LLT <PV «I J /»^T 
3 CRT 
T R I C I T Y  J  I ? - 5 * !  
U) IX^WL^J I <L->- L» J> (J 
.V \ J :>  J—*IJ»J  ^ ^  
4^1^CTI>OJJI< ^A'^^A I-JJJ3J^ 
O J*AP 43 J&A <PUBU>P4<J U1 I J 4^IEI' < ; E, 
PP PXJ >VO* JBP>^® 4«,<LJI4^^BJB'JL 
^ P ^ P L N A 4 < L X L . L I L L T J L J J F C L T  ^ > T U U >  O L ^ A A A L J  
. -CJ LO>> 4*>1 JA J1PL-U J> 
JPLJPJ S> A <«1_A£1_*-« 
O«AP^ J^ J 
I 
, 5- • ! • M I •» 
-B£J J*42.+<* 4P \>«J J L^J 
I ) *&! O 
T  * P * L \  J ^ I I J  
CO.BL ( -ULT -U^I^A) J 
. -CXJA ^-UJ' BJPB* JJJ 
JJ\JSJ^S OF ^ PB J£L4FU^ 
. J^3A' J* JJBOIL £G&\JJ\V> ^3LJ 
K A JA J**>LO4 C*3JI 
. ^U3L- VII COJ 
(J J;D *>R^® ' 
J U ^ J>Y JJ--» OJ>.\> '•*> U*-'^ 
^ J: 'JJ-^ ^ R^ ^  *'$*' S^S' 
• JUA 
JPJI 6^* CID 
J^- O\XJO J^ > J) J O-B JJC, 
CSJI B \R>J~*Y *+*-* <S^&, 
^^ 1*4 O -^AAJ^ -V JBOO -^^ I^ 
. PP JO ^ -UB' ^$ JI 
J J '  
P^BPLPOTO-UJ IJ^3^ ^ 
4_.,;; . O^ «PP^ JPRR^ 
JJU-I ^  LJ3L B .PPB-^ 
< P  W — 4 A J V  
P^IQUWJ J) ^ A^S" JUPJB4AL>^)B 
OPBJT^SU J^BJ*»J)BU 
.  P^> -V^1^> OUIJP 
J 
J^UPPEPUL^I^^-UAICA 
^ °>Y. J*M ^ 
, J . ^ \  
0+*~* J 3M- <>* 
J Y \  J > J &  J ^ A J ^ X A ^  BS> 
JYO J^JS O-UI IJB^IT 
^B'*1 J3 3*3 ©•A>PJ^PBP 
P^  Y FJ»I  
31 EPBDT PJ^* 
. -WLO JJIJKJOP-^® 
, ISSJ J'4 ^ 4,>C^J 
I  T- J J .UIP JI^-IJ4RC.*« 
G W # L O J 5 T * A  O P B  
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.  2 y  Jlj^a 2 j > -  Jlojj y  j a  I— 
^1 * 4at»*. y3^ 4 ) • c ^IUI -aja Oat. IJJTI 4BA f  
JjlJka CaLiU. !>-A'J > 31 -ka.L J^ JIJ UJI (J^-KI I (JA-L JJ- JJA'U 
SJL f  4JJJ L- JA Oa J^A -ka la ^J JJJ>Y JT-I OIA.JAB -K^- jja U- J 
CAL-K-JY J 4JIj  ooia jU JjU . J J i f  f \ j  JJU /ABA jl 
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4jJ f 15 bla JyokUl ^jU -O— I ••*»!• cP3** jt3 uTJ.U"J 
. -Lb I job 4bb y tjajj- 4—5 j Jala j ya5 ly o» f" »jlal ja 
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